



HISTÓRIA DAS IDEOLOGIAS E DAS MENTALIDADES
O Grupo de Estudos sobre História das Ideologias e das Mentalidades
responde a uma das opções prioritárias estabelecidas, desde 1987, pelo Instituto
de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo.
A sua natureza é interdisciplinar. Concorrem para a sua constituição atual
professores de várias disciplinas das Ciências Humanas: História Contemporâ-
nea, História do Brasil, Crítica de Cultura, Literatura Brasileira, Teoria Literá-
ria, Sociologia, Teoria Política, História da Música Brasileira, História da
Arquitetura no Brasil e na América Latina.
Para o biênio 1988-89, o tema a ser desenvolvido é o da Historicidade da
questão nacional. Trata-se de um ponto de convergência de diversos estudiosos
que vêm enfrentando problemas conceituais e históricos ligados à crise do sis-
tema colonial, ao processo da independência, ao período de consolidação das
formações nacionais latino-americanas durante o século XIX e ao movimento
de autonomização do século XX.
O Grupo é coordenado pelos profs. Carlos Guilherme Mota e Alfredo
Bosi (FFLCHAJSP) e conta com os seguintes membros: Octavio Ianni, Maria
Yedda Linhares Rodrigues, Michel Debrun, José Paulo Paes, Benedicto Lima
de Toledo, Arnaldo D. Contier, Davi Arrigucci Júnior, Roberto Schwarz e
Roberto Ventura.
Na programação de 1989, estão previstos seminários e palestras de Eric J.
Hobsbawm e Jürgen Habermas.
